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Señores miembros del jurado, los sustentantes tenemos a bien presentar la tesis 
titulada “El clima institucional y su relación con la calidad de servicios educativos 
ofertados en la I.E.P. Houston de Villa el Salvador – UGEL 01 – periodo 2011”, en 
cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Magister en Administración de la educación. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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                                      Resumen 
 
El problema general de la presente investigación fue determinar  ¿De qué manera 
el Clima Institucional se relaciona con la calidad de servicios educativos ofertados 
en la I.E.P. Houston de Villa El Salvador – UGEL 01 – periodo 2011? Y el objetivo 
general,  determinar la relación entre el clima institucional y la calidad de servicios 
educativos ofertados en la I.E.P. Houston de Villa el Salvador – UGEL 01 – 
periodo 2011. 
 
El presente estudio se enmarca dentro de las investigaciones descriptivas, 
correlaciónales y transversales. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación provienen de los resultados obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos conformado por dos cuestionarios,  a una población de 30 docentes, 
utilizando una escala de tipo Likert de 5 alternativas de respuestas, validada 
mediante el juicio de 3 expertos. La confiabilidad del mismo se obtuvo aplicando 
el modelo Alfa de Cronbach, utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 19.0. 
 
Se concluyó que existe una correlación lineal significativa entre el clima 
institucional y la calidad de servicios educativos ofertados en la I.E.P. Houston de 






Palabras claves: clima institucional, calidad de servicios educativos, identidad 
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                                  Abstract 
 
The general problem of the present investigation was to determine of what way the 
Institutional Climate relates to the quality of educational services offered in the 
I.E.P. Houston of Villa El Salvador - UGEL 01 - period 2011? And the general aim, 
to determine the relation between the institutional climate and the quality of 
educational services offered in the I.E.P. Houston of Villa the Salvador - UGEL 01 
- period 2011. 
 
The present study places inside the descriptive investigations, correlate 
them and cross streets. The statistical information that support this investigation 
comes from the results obtained of the application of the instruments shaped by 
two questionnaires, to a population of 30 teachers, using a scale of type Likert of 5 
alternatives of answers, validated by means of the judgment of 3 experts. The 
reliability of the same one was obtained applying the model Alfa de Cronbach, 
using the statistical package SPSS, version 19.0. 
 
One concluded that there exists a linear significant correlation between the 
institutional climate and the quality of educational services offered in the I.E.P. 






Key words: institutional climate, quality of educational services, institutional 
identity, interpersonal relations, institutional dynamics, educational institutional 
development, educational satisfaction and institutional image. 






El clima institucional es un factor primordial para el desarrollo organizacional; de 
ella dependerá el nivel de compromiso con los objetivos de la institución. 
 
De otro lado,   la percepción  acerca de la calidad de servicios educativos 
que oferta una institución es relativa,  dada según la expectativa del cliente, la 
cual se modifica a través del tiempo como resultado de la influencia de la 
sociedad  globalizada, los adelantos tecnológicos,  las políticas gubernamentales 
y la misma institución. 
 
Asimismo el fin  de este trabajo es conocer la relación existente entre el 
clima institucional y la calidad de servicios educativos  ofertados en una institución 
educativa, con el objetivo de cuyos resultados genere una respuesta de 
transformación y cambios necesarios; conducidos  hacia la optimización de la 
calidad en la oferta de servicios educativos. 
 
El presente trabajo de investigación se ha estructurado en los siguientes 
capítulos que se detallan a continuación: 
 
En la parte inicial se aprecia el resumen, el abstract y la introducción. 
 
Primer capítulo; trata el problema de investigación en que se ha efectuado su 
planteamiento, formulación, justificación y limitaciones; exponiendo los 
antecedentes y formulando los objetivos generales y específicos. 
 
Segundo capítulo; enfoca el marco teórico de la investigación desarrollada como 
sustento, delimitando conceptos referentes al clima institucional y la calidad de 
servicios educativos. 
 
En el tercer capítulo; se plantea la hipótesis  general y las específicas,  las  
variables  con sus definiciones conceptuales y operacionales; asimismo la 
metodología utilizada  para el trabajo de investigación, tipo de estudio y diseño, 
xiii 
 
población elegida, método de investigación empleada, la técnica e instrumentos 
utilizados en  la recolección de datos y los métodos de análisis de datos 
requeridos. 
 
Cuarto capítulo;  se aprecia los resultados, análisis e interpretación de la relación  
existente entre  las variables clima institucional y la calidad de servicios ofertados 
en la I.E.P. Houston de Villa el Salvador. Contiene además la discusión efectuada 
luego de culminar el presente trabajo de investigación. Además se presenta las 
conclusiones del presente trabajo de  y a partir de ellas las sugerencias para 
gestionar el  mejoramiento del clima institucional, que permita alcanzar la 
excelencia en la calidad de servicios educativos. 
 
Se  hace mención también a las referencias bibliográficas. 
 
Finalmente se encuentran los anexos que demuestran la consistencia del 
trabajo efectivo de apoyo para el logro del presente trabajo de investigación. 
 
La principal conclusión del presente trabajo de investigación consiste en el 
clima institucional expresado con la calidad de servicios educativos se 
correlacionan en un 51, 4% sobre la calidad de servicios educativos ofertados en 
la institución educativa privada Houston de Villa el Salvador UGEL 01 – periodo 




   
 
 
